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Nastojali  smo  otvoreno pristupiti  njegovoj  obnovi 
i, na neki način, zaboraviti  sve ono što bismo mogli 































1. Bokocrt i nacrt ormara (arhiva HRZ-a, Davor Gazde, 2010.)
Side view and plan of the cabinet from Kaštel Lukšić (Croatian Conservation Institute Archive; D. Gazde, 2010)

































































































































































2. Donji dio ormara (baza), zatečeno stanje (fototeka HRZ-a, 
snimio D. Gazde, 2010.)
Lower part of the cabinet (base), condition before conservation. 
(Croatian Conservation Institute Photo Archive; D. Gazde, 2010)
3. Donji dio ormara (baza), zatečeno stanje (fototeka HRZ-a, 
snimio D. Gazde, 2010.)
Lower part of the cabinet (base), condition before conservation. 
(Croatian Conservation Institute Photo Archive; D. Gazde, 2010)
4. Središnji dio ormara, stanje nakon odvajanja kapitela (fototeka 
HRZ-a, snimio D. Gazde, 2010.)
Central part of the cabinet, condition after removal of the capital. 



























































































5. Nacrt ukrasne brave središnjeg dijela ormara (arhiva HRZ-a, 
Davor Gazde, 2010.)
Design of the decorative lock on the central part of the cabinet 
(Croatian Conservation Institute Archive; D. Gazde, 2010)



















































































6. Donji dio ormara, detalj, zatečeno stanje (fototeka HRZ-a, 
snimio D. Gazde, 2010.)
Lower part of the cabinet, detail, condition before conservation 
(Croatian Conservation Institute Photo Archive; D. Gazde, 2010)

























































































7. Poleđina donjeg dijela ormara, zatečeno stanje (fototeka HRZ-a, 
snimio D. Gazde, 2010.)
Back of the lower part of the cabinet, condition before conservation 
(Croatian Conservation Institute Photo Archive; D. Gazde, 2010)



















































8. Rezultati laboratorijskih analiza: tankoslojna kromatografija i FT-IR spektroskopija (Prirodoslovni laboratorij HRZ-a, analizirala M. 
Bošnjak)
Laboratory analysis results: thin-layer chromatography and FT-IR spectroscopy (Croatian Conservation Institute, Natural Science 
Laboratory, M. Bošnjak)











B98 i Paraloida B72, odlučili smo se za potonji, iako su 



























9. Rezultati laboratorijskih analiza: FT-IR spektroskopija (Prirodoslovni laboratorij HRZ-a, analizirala M. Bošnjak)
Laboratory analysis results: FT-IR spectroscopy (Croatian Conservation Institute, Natural Science Laboratory, M. Bošnjak)

























































10. Donji dio ormara (prednja strana), tijekom radova (fototeka 
HRZ-a, snimio D. Gazde, 2010.)
Lower part of the cabinet (front), during conservation (Croatian 
Conservation Institute Photo Archive; D. Gazde, 2010)
11. Donji dio ormara (stražnja strana), tijekom radova (fototeka 
HRZ-a, snimio D. Gazde, 2010.)
Lower part of the cabinet (back), during conservation (Croatian 
Conservation Institute Photo Archive; D. Gazde, 2010)
12. Profil s donjeg dijela ormara, tijekom kemijskog čišćenja 
(fototeka HRZ-a, snimio D. Gazde, 2010.)
Profile of the lower part of the cabinet, during dry cleaning 
(Croatian Conservation Institute Photo Archive; D. Gazde, 2010)























































13. Kapitel sa središnjeg dijela ormara, stražnja strana, nakon 
demontaže (fototeka HRZ-a, snimio D. Gazde, 2011.)
Capital from the central part of the cabinet (back), after 
disassembly (Croatian Conservation Institute Photo Archive; D. 
Gazde, 2010)
14. Kapitel sa središnjeg dijela ormara, nakon demontaže / nakon 
rekonstrukcije (fototeka HRZ-a, snimio D. Gazde, 2011.)
Capital from the central part of the cabinet, after disassembly 
/ after reconstruction (Croatian Conservation Institute Photo 
Archive; D. Gazde, 2011)

































16. Unutrašnjost donjeg dijela ormara, tijekom kemijsko-
mehaničkog čišćenja (fototeka HRZ-a, snimio D. Gazde, 2010.)
Interior of the lower part of the cabinet, during chemical and 
mechanical cleaning. (Croatian Conservation Institute Photo 
Archive; D. Gazde, 2010)
15. Nacrt za izradu nove poleđine donjeg dijela ormara (arhiva HRZ-a, D. Gazde, 2010.)
Design to make a new back for the lower part of the cabinet (Croatian Conservation Institute Archive; D. Gazde, 2010)











































17. Proces izrade laka od smole drva šljive (fototeka HRZ-a, snimio 
D. Gazde, 2011.)
Process of making varnish out of plumwood resin (Croatian 
Conservation Institute Photo Archive; D. Gazde, 2011)
18. Ukrasna brava sa središnjeg dijela ormara, nakon radova 
(fototeka HRZ-a, snimio D. Gazde, 2011.)
Decorative lock on the central part of the cabinet, after 
conservation (Croatian Conservation Institute Photo Archive; D. 
Gazde, 2011)











































19. Ormar iz Kaštel Lukšića, nakon radova (fototeka HRZ-a, snimio 
D. Gazde, 2011.)
Cabinet after conservation (Croatian Conservation Institute Photo 
Archive; D. Gazde, 2011)
20. Ormar iz Kaštel Lukšića, nakon radova (fototeka HRZ-a, snimio 
D. Gazde, 2011.)
Cabinet after conservation (Croatian Conservation Institute Photo 
Archive; D. Gazde, 2011)
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Summary
Davor Gazde
conservation principles in practice: a cabinet from kaštel lukšić
This paper presents the conservation of a 17th century 
cabinet from the old parish church of the Blessed Vir-
gin Mary in Kaštel Lukšić. In addition to the usual de-
scription of the work that is carried out, we have tried 
to explain why we had to re-examine our approach to 
valorisation of conservation and restoration. We tried to 
view this item not only in the context of conservation, 
restoration and art history, but also in a broader context, 
which has helped us identify clues and answers that are 
found on this item. No one can guess what questions 
will be asked in the future; and, with that in mind, we 
have devised a plan of reconstruction aimed at present-
ing the dual historical significance of this item. Furni-
ture, perhaps unlike any other item, tells us about the 
lives of the people who used it, as well as the spaces in 
which it was placed.
The cabinet from Kaštel Lukšić is one of the most 
beautiful examples of secular wood carving in Dalmatia, 
and even Croatia. The architectural three-piece cabinet 
of monumental dimensions has a quality of workman-
ship that stands out because of its richly carved crown, 
which houses two stylized ‘mascaron’ faces along with 
acanthus leaves intertwined with spirals. It was made 
by an unknown master in mid 17th century. Originally, it 
had a secular character, but later it was converted into a 
sacristy cabinet.
The cabinet was found in the sacristy of the old parish 
church of the Blessed Virgin Mary in Kaštel Lukšić, but 
this is not the cabinet’s original location. 
The text presents conservation and restoration that 
needed to reconcile, if we can say it in this manner, stabil-
ity and presentability with maximum preservation of all 
historical layers. Considering the condition of the cabinet 
before conservation, as well as several layers of historical 
clues which we decided to preserve and present, this was 
no easy task. The development of the restoration concept 
is also described, as well as some thoughts of philosophers 
and conservation and restoration theorists who were of 
great importance to us as a kind of inspiration in the effort 
to make an optimal conservation-restoration valorisation.
keywords: sacristy cabinet, Kaštel Lukšić, furniture con-
servation and restoration, cultural heritage, theory of con-
servation and restoration, furniture, cabinet
